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Análisis de la Rehabilitación de Fachadas desde la perspectiva de la PRL 
 
1 
-001-CALAFELL (TGN) - Carrer San Joan de Deu nº 8 


















-Buena limitación a 
gente externa de la 
obra. 
-Zona de acopio bien 
limitada. 
-Falta de señalización 
informativa de 
medidas de seguridad. 
-Oberturas en el 




-Falta de iluminación en zonas de 
paso. 
-Elementos del andamio con 
oxidaciones. 
-Protecciones peatonales. 
-Falta de señalización informativa de 
medidas de seguridad. 
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-003-SAN PERE DE RIVES (BCN) - Carrer Mossèn Anton Miret nº28 


















-Andamio fuera de normativa. 
-Falta de rodapié, bandeja de ancho de 30cm, red, 
barandillas,… 
-Falta de señalización informativa de medidas de 
seguridad. 
-Falta de epi´s (arnés, casco, botas de seguridad,…). 





-Falta de iluminación en zonas de 
paso. 
-Elementos del andamio con 
oxidaciones. 
-Falta de Protecciones peatonales. 
-Falta de señalización informativa de 
medidas de seguridad. 
-Falta de durmientes de madera. 
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-005-VILANOVA I LA GELTRU (BCN) – Avinguda de cubelles nº 58 


















-Buena colocación de red. 
-Zona de acopio ordenada pero no limitada. 
-Falta de señalización informativa de medidas de 
seguridad. 
-Falta de protecciones peatonales. 
-Falta iluminación en zona de paso. 




-Limitar zona de runa. 
-Falta iluminación en zona de paso. 
-Falta de Protecciones peatonales. 
-Falta de señalización informativa de medidas 
de seguridad. 
-Falta de durmientes de madera. 
-Oberturas correctas en la red. 
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-007-VILANOVA I LA GELTRU (BCN) – Carrer Bailèn nº 31 

















 -Buena colocación de red. 
-Mejorar limitaciones a la obra. 
-Falta de señalización informativa de medidas 
de seguridad. 
-Falta de protecciones peatonales. 
-Falta iluminación en zona de paso. 
-Colocación de durmientes de madera. 
-Limitar zona de  trabajo. 





-Buena obertura de la red. 
-Colocación de iluminación en zona 
de pas. 
-Falta de más protecciones 
peatonales. 
- Colocación de durmientes. 
-Colocación de la franja de rallas 
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-009-VILANOVA I LA GELTRU (BCN) – Carrer de la Muralla nº 24 


















-Buena iluminación en zona de paso. 
-Colocación de durmientes de madera. 
-Oberturas excesivas en la red. 
-Limitar más la cercanía a red eléctrica. 




-Buena obertura de la red. 
-Falta iluminación en zona de paso. 
-Buena protección peatonal. 
-Falta Colocación de durmientes. 
-Buena limitación a zona de acopio. 
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-011-VILANOVA I LA GELTRU (BCN) – Carrer Condonyat nº 12 


















-Falta de iluminación en zona de paso. 
-Falta colocación de protecciones peatonales. 
-Falta de durmientes de madera. 





-Obertura excesiva de la red. 
-Falta iluminación en zona de paso. 
-Falta Colocación de durmientes de madera. 
-Buena limitación de la zona de trabajo. 
-Falta colocación de epi’s y ropa de trabajo. 
-Excesiva cercanía con línea eléctrica. 
-Falta de señalización de medidas de 
seguridad. 
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-013-VILANOVA I LA GELTRU (BCN) – Carrer Ramón Cordal nº 5 


















-Acopio en zonas de paso peatonal. 
-Falta de protecciones peatonales. 
-Falta colocación de durmientes de madera. 
-Falta de iluminación en zona de paso. 
-Falta señalización informativa de medidas de 
seguridad. 
-Falta iluminación en zona de paso. 
-Buena Colocación de durmientes. 
-Falta señalar la zona de trabajo. 
-Falta colocación de epi’s. 
-Falta de señalización de medidas de seguridad. 
-Falta de protección de peatones. 
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-015-VILANOVA I LA GELTRU (BCN) – Carrer San Pau nº 36 


















-Falta de epi´s y ropa de trabajo. 
-Falta protecciones peatonales. 
-Falta colocación de durmientes de madera. 
-Falta de protecciones peatonales. 
-Falta señalización informativa de medidas de 
seguridad. 
-Líneas eléctricas pasadas entre el andamio. 
 
-Falta señalar la zona de trabajo 
del radio de acción de la máquina. 
-Falta colocación de epi’s. 
-Colocar limitaciones para gente 
externa a la obra. 
-Falta línea de vida independiente 
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-017-VILANOVA I LA GELTRU (BCN) – Carrer de la Merce nº 34 


















-Plataforma completamente anivelada. 
-Buena limitación de la máquina y radio de 
acción. 
-Falta colocación de durmientes de madera en 
los hidráulicos de la plataforma. 
-Epi´s correctamente utilizados. 
 
 
-Buena Colocación de redes. 
-Buena colocación de tobas. 
-Colocación de señal informativa de 
medidas de seguridad. 
-Buena colocación de protecciones 
peatonales. 
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-019- SITGES (BCN) – Carrer Angel Gimera nº 6  

















-Elementos con oxidación. 
-Buena colocación de la red con oberturas 
adecuadas. 
-Falta de epi’s. 
-Apoyo en elemento poco estable. 
-Toba bien colocada. 
  
 
-Buena Colocación de redes y tobas. 
-Falta de epi’s y ropa de trabajo. 
-Falta colocación de señal informativa de medidas de 
seguridad. 
-Mejorar colocación de protecciones peatonales. 
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-021- CORNELLA (BCN) – Carrer de las Camelias nº2 


















-Buena colocación de la red 
con oberturas adecuadas. 
-Utilización de elementos 
eléctricos para las cargas. 
-Falta de durmientes de 
madera. 
-Buena limitación de zona 
de trabajo y acópio. 
 
 
-Buena Colocación de redes. 
-Falta de epi’s y ropa de trabajo. 
-Buena limitación a puesto de 
trabajo. 
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-023- L’HOSPITALET (BCN) – Passatge Congost nº 8 

















-Elementos con oxidación. 
-red con oberturas excesivas. 
-Falta de protección peatonal. 
-Falta de durmientes de madera. 




-Falta de durmientes. 
-Falta de rodapiés en acceso al andamio. 
-Falta colocación de señal informativa de medidas de 
seguridad. 
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-Falta de epi’s 
-Falta colocación de 
durmientes de madera 
en los hidráulicos de la 
plataforma. 
- Zona bien limitada 
              
    
-Buena colocación de redes. 
-Zona de acopio bien señalizada. 
-No colocación de durmientes. 
-No utilizar lugar de residuos. 
-Falta de algunos operarios los epi’s. 
-Falta de señalización informativa de 
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-027-BARCELONA - Baixada de Sant Miquel nº1 
 







028-BARCELONA - Carrer de l'argenteria nº 65 
 






-Mala colocación de red.
-Posturas de trabajo incorrectas y falta de Epi’s. 
-Posible caída de objetos.    
–Oxidación en algunas piezas del andamio. 
-Falta cinta amarilla y negra para la limitación de la zona 
de trabajo. 
-Falta de señalización informativa de medidas de 
seguridad. 
-Mejorar protección en zona de paso peatonal. 
-Buena colocación de red. 
-No distanciar correctamente la instalación eléctrica. 
-No colocación de durmientes. 
-Colocación de marquesinas metálicas correctas. 
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-Falta de durmientes en los apoyos de los andamios. 
-Oxidación en algunos elementos del  andamio y no todos estos del mismo fabricante. 
-Falta de  Rodapié. 
-Falta en el último tramo de barandilla anclar y más red.  
-Obertura de la lona de protección en la planta baja. 
-Falta de señalización informativa de medidas de seguridad. 
-Buena iluminación y orden. 
-Falta de señalización 
informativa de medidas de 
seguridad. 
-Buena colocación de 
















-032-BARCELONA - Carrer d' Avinyo nº 33 
 
     
-Falta de durmientes. 
-Mala protección 
peatonal. 
-Buena colocación de red. 
-Falta de señalización 




-Buena colocación de red. 
-Falta de más protección 
peatonal. 
-Falta limitar zona de 
acopio de la runa de los 
peatones. 
-Falta de señalización 
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-034-BARCELONA - Carrer de Rull nº 6 
















-Trabajar fuera del perímetro de la red. 
-Falta señalar zona de trabajo. 
-Falta de señalización informativa de medidas 
de seguridad. 
 
-Buena limitación a gente 
externa de la obra. 
-Zona de acopio bien 
limitada. 
-Falta de señalización 
informativa de medidas 
de seguridad. 
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-036-BARCELONA - Carrer de Sant Antoni Abat nº 26 
 














-Falta de iluminación en zonas de paso. 
-Elementos del andamio con oxidaciones. 
-Falta señalar zona de trabajo. 
-Falta de señalización informativa de 
medidas de seguridad. 
-Depositar runa en las bandejas. 
-Buena colocación de red y tobas. 
 
-Buena colocación de redes. 
-Falta de señales luminosas. 
-Falta colocación de epi’s. 
-Limitar zona de paso. 
-Falta señalización informativa de medidas de seguridad. 
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-038-BARCELONA - Carrer del Carme nº 59 
 














-Buena colocación de redes. 
-Buena colocación de defensas 
peatonales. 
-Buena iluminación para las actividades. 
-Falta de iluminación en zona de paso. 
Falta de señalización informativas de 
medidas de seguridad. 
 
 
-Falta de señales luminosas. 
-Limitar zona de trabajo. 
-Falta señalización informativa de medidas de seguridad. 
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-040-BARCELONA - Carrer Joaquín Costa nº21 
 













-Buena colocación de defensas peatonales.  
-Falta de iluminación en zona de paso. 
-Falta de señalización informativa de medidas de 
seguridad. 
-Falta de calzos de madera. 
 
 
-Falta iluminación en zona de paso. 
-Limitar zona de trabajo. 
-Falta señalización informativa de medidas de seguridad. 
-Falta de calzos de madera. 
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-042-BARCELONA - Carrer Josep Anselm Clavé nº19 













-Buena colocación de defensas peatonales.  
-Falta de iluminación en zona de paso. 
-Falta de señalización informativa de medidas de seguridad. 
-Falta de calzos de madera. 
-Limitar zona de trabajo. 
-Colocación de red inacabada. 
-Falta iluminación en zona de paso. 
-Falta señalización informativa de medidas de seguridad. 
-Falta de calzos de madera. 
-Buena protección peatonal. 
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-044-BARCELONA - La Rambla nº 8 
 













-Superficial colocación de defensas peatonales.  
-Falta de señalización informativa de medidas de seguridad. 
-Falta de calzos de madera. 




-Falta señalización informativa de medidas de 
seguridad. 
-Falta de calzos de madera. 
-Buena protección peatonal. 
-Buena colocación de red. 
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-046-BARCELONA - La Rambla nº115 
 












-Buena colocación de la red.  
-Falta de señalización informativa de medidas de seguridad. 
-Buena limitación peatonal. 






-Falta señalización informativa de medidas de 
seguridad. 
-Falta de calzos de madera. 
-Buena protección peatonal. 
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-048-BARCELONA - Avenida Diagonal nº512 
 












-Buena colocación de la red.  
-Falta de señalización informativa de 
medidas de seguridad. 
-Buenas protecciones peatonales. 
-Iluminación para trabajo adecuada. 






-Falta señalización informativa 
de medidas de seguridad. 
-Falta de calzos de madera. 
-Falta más protección peatonal. 
-Buena colocación de red. 
-Desorden y acopio inadecuado 
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-050-BARCELONA - Rambla Catalunya nº20 












-Aberturas en la red.  
-Falta de señalización informativa de 
medidas de seguridad. 
-Falta de protecciones peatonales. 
-Falta de iluminación peatonal. 





-Falta iluminación para zona de paso. 
-Falta señalización informativa de medidas de seguridad. 
-Falta de calzos de madera. 
-Buena protección peatonal. 
-Buena colocación de red. 
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-052-BARCELONA - Via Laietana nº 4 












-Buena iluminación para trabajadores. 
-Buena colocación de la red.  
-Falta de señalización informativa de 
medidas de seguridad. 
-Mejora de protecciones peatonales. 
-Falta de iluminación en zona de paso. 





-Falta iluminación en zona de paso. 
-Falta señalización informativa de medidas de seguridad. 
-Falta de calzos de madera. 
-Mejora de protección peatonal. 
-Restringir zona de trabajo. 
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-054-BARCELONA - Carrer de la pietat (catedral de Barcelona) 













-Incorrecta retirada de red (por tramos). 
 -Falta de señalización informativa de 
medidas de seguridad. 
-Falta de protecciones peatonales. 
-Falta de iluminaciónen zona de paso. 
-Falta de durmientes de madera. 
  
 
-Desorden en almacenamiento de material. 
-Falta señalización informativa de medidas de seguridad. 
-Mejora de protección peatonal. 
-Buena restricción de la zona de trabajo. 
-Buena colocación de la red. 
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-056-BARCELONA - Carrer de la Fontanella nº 7 












 -Falta de señalización informativa de 
medidas de seguridad. 
-Falta de iluminación en zona de paso. 
-Falta de durmientes de madera. 
 
 
-Buena habilitación de zona de paso peatonal. 
-Falta de epi’s. 
-Falta de protección peatonal. 
-Buena restricción de la zona de trabajo. 
-Falta durmientes de madera. 




























-058-BARCELONA - Plaça de Banquerna 











 -Acceso limitado a la obra. 
-Falta de iluminación en zona de 
paso. 
-Falta de durmientes de madera. 
-Colocación de epi’s. 
-Andamio bien anclado 
verticalmente. 




-Gente externa de la obra dentro 
de esta. 
-Oxidación en elementos del 
andamio. 
-Buena colocación de la red. 
-Colocación de durmientes de 
madera. 
-Colocación de señal informativa 
de medidas de seguridad. 
 
 

























-060-BARCELONA - Carrer de Gravina nº10 
 












 -Bandejas de trabajo de 
tablones de madera. 
-Falta de iluminación en zona 
de paso. 
-Falta protecciones de 
peatones. 
-Falta colocación de epi’s. 
-Falta señal informativa de 




-Falta protecciones peatonales. 
-Falta de durmientes de madera. 
-Red atada a cables eléctricos 
del edificio. 
-Falta señal informativa de 
medidas de seguridad. 
-Falta de iluminación en zona 
peatonal. 


























-062-BARCELONA - Carrer de Ferlandina nº 47 











 -Falta de durmientes de 
madera. 
-Falta de iluminación en zona 
de paso. 
-Falta protecciones de 
peatones. 
-Buena colocación de tobas. 
-Falta señal informativa de 




-Mejorar protecciones peatonales. 
-Falta de durmientes de madera. 
-Falta señal informativa de medidas 
de seguridad. 
-Buena  iluminación en zona de 
paso. 































-064-BARCELONA - Carrer de la Maria Aurèlia Company nº 4-5 
 











 -Falta de durmientes de 
madera. 
-Falta de iluminación en  
zona de paso. 
-Falta protecciones de 
peatones. 
-Mejorar visualización de la 




-Mejorar protecciones peatonales. 
-Falta de durmientes de madera. 
-Falta señal informativa de medidas de seguridad. 
-Falta iluminación en zona de paso. 
-Buena colocación de epi’s. 































-066-BARCELONA - Carrer de Sant Miquel nº 50 
 












 -Buena limitación de acceso 
a la obra. 
-Bien ordenado la zona de 
acopio. 
-Falta protecciones de 
peatones. 
-Buena visualización de la 




-Mejorar protecciones peatonales.                             
-Falta de durmientes de madera. 
-Falta señal informativa de medidas de seguridad. 
-Falta iluminación en zona de paso. 





























-068-BARCELONA - Passeig de Joan Borbó Compte de Barcelona nº 34-35 
 












 -Propaganda en la red sujeta 
incorrectamente. 
-Mejorar protecciones de 
peatones. 
-Falta señal informativa de 
medidas de seguridad. 
-Falta durmientes de madera. 
-Falta iluminación en zona de 
paso. 
-Buena colocación de tobas. 
 
-Mejorar protecciones peatonales.                             
-Falta de durmientes de madera. 
-Falta señal informativa de medidas de seguridad. 





























-070-BARCELONA - Carrer de la Mestrança nº 49 
 












 -Mejorar protecciones de peatones. 
-Falta señal informativa de medidas 
de seguridad. 
-Falta iluminación en zona de paso. 
-Buena colocación de red. 




-Falta protecciones peatonales.                            
-Acopio en zona de paso. 
-Falta señal informativa de medidas de 
seguridad. 
-Buena iluminación en zona de paso. 
-Colocación de epi’s. 































-072-BARCELONA - Carrer de Vinaràs nº 49 
 












 -Falta protecciones de peatones. 
-Correcta señal informativa de 
medidas de seguridad. 
-Correcta iluminación en zona de 
paso. 
-Obertura en el lateral de la red. 
-Limitar mejor la zona de acopio. 
-Zona de trabajo bien señalada. 
  
-Falta protecciones peatonales.                             
-Desorden en la zona de paso. 
-Falta señal informativa de medidas de seguridad. 
-Buena iluminación en zona de paso. 
-Acopio de elementos de trabajo y runa en las 
bandejas de trabajo. 




























-074-BARCELONA - Carrer de Salamanca nº 31 











 -Falta durmientes de madera. 
-Falta señal informativa de medidas de seguridad. 
-Falta iluminación en zona de paso. 
-Zona de trabajo bien señalada. 
-Buena colocación de la red. 
 
 
-Falta iluminación en zona de paso.                            
-Orden y limpieza en zona de paso. 
-Falta señal informativa de medidas de 
seguridad. 
-Buena iluminación en zona de paso. 
-Acopio de materiales de trabajo y runa 
en las bandejas de trabajo. 
-Falta de durmientes de madera y mal 































-076-BARCELONA - Carrer de San Josep nº 1 
 











 -Falta durmientes de madera. 
-Falta señal informativa de medidas de 
seguridad. 
-Falta iluminación en zona de paso. 
-Andamio fuera de normativa. 
-Bandejas de 30cm de ancho. 
 
-Falta iluminación en zona de paso.                            
-Acopio de material en zona de paso. 
-Falta señal informativa de medidas de 
seguridad. 
-Falta de epi’s. 
-Falta de durmientes de madera y mal 
apoyo del andamio. 
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-078-BARCELONA - Palau de la Justicia (Passeig de Lluis Company) 
 











-Falta de red. 
-Falta de durmientes de madera. 
-Falta de iluminación en zona de paso. 
-Bandejas de trabajo de 30cm. 
-Elementos incorrectos para la sujeción de elementos de andamio. 
 
 
-Buena limitación a gente externa de la 
obra.                             
-Buena zona de acopio. 
-Falta señal informativa de medidas de 
seguridad. 
-Falta de epi’s. 
-Desorden dentro de la obra. 
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-Buena colocación de la red. 
-Acopio de material en zona de paso. 
-Acopio de material en bandejas del 
andamio. 
-Falta colocar epi’s. 
 -Falta señal informativa de medidas 
de seguridad. 
-Falta iluminación en zona de paso. 





-Buena colocación de la red. 
-Colocación de epi’s. 
-Buena limitación a personas ajenas a la obra. 
-Zona de runa bien limitada. 
 -Bien colocada la señal informativa de medidas 
de seguridad. 
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-Bandejas del andamio unidas 
por tablones de madera. 
-Falta colocar epi’s. 
-Falta señal informativa de 
medidas de seguridad. 
-Falta iluminación en zona de 
paso. 
-Falta durmientes de madera. 
-Buena colocación de tobas. 
-Mejorar protecciones de 
peatones. 
  
-Buena colocación de la red. 
-Falta de colocación de epi’s. 
-Buena limitación a personas ajenas a la obra. 
-Desorden en zona de acopio. 
 -Falta de durmientes de madera. 
-Falta iluminación en zona de paso. 
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-Buena zona de paso peatonal. 
-Falta colocación de iluminación 
en zona de paso. 
-Falta señal informativa de 
medidas de seguridad. 
-Falta durmientes de madera. 
-Soporte del andamio golpeado. 
 
 
-Buena colocación de la red. 
-Falta colocarse algún epi’s. 
-Falta iluminación en zona de paso. 
-Acopio de material en bandeja de 
andamio. 
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-Buena zona de paso 
peatonal. 
-Buena colocación de 
iluminación en zona de paso. 
-Falta señal informativa de 
medidas de seguridad. 
-Falta durmientes de 
madera. 




-Elementos de elevación 
mecánicos. 
-Buena zona de acopio.  
-Falta iluminación en zona de paso. 
-Buena colocación de tobas. 
 -Falta durmientes de madera. 























































-Falta protecciones en zona de 
paso. 
-Oxidación en elementos de 
andamio.. 
-Falta iluminación en zona de paso. 
-Buena colocación de tobas. 
 -Falta durmientes de madera. 
-Falta señal informativa de 
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-Retirada de andamio con trabajos pendientes. 
-Falta colocación de epi’s. 
-Falta colocación de durmientes de madera. 
-Buena retirada de la red, por tramos. 
-Falta señal informativa de medidas de seguridad. 




-Falta protecciones en zona de 
paso. 
-Limitar mejor el acceso al 
andamio. 
-Falta iluminación en zona de paso. 
-Falta durmientes de madera. 
-Falta señal informativa de 
medidas de seguridad. 
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-Zona de acopio bien limitada. 
-Falta señal informativa de 
medidas de seguridad. 
-Falta colocación de epi’s. 




-Falta iluminación en zona de 
paso. 
-Obertura de la red excesiva. 
  
-Mejorar protecciones peatonales. 
-Falta de epi´s. 
-Falta iluminación en zona de paso. 
-Falta durmientes de madera. 
-Falta señal informativa de medidas de seguridad. 
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-Zona de acopio ordenada pero no limitada. 
-Falta señal informativa de medidas de seguridad. 
-Falta colocación de epi’s. 
-Falta colocación de durmientes de madera. 
-Anclajes del andamio para evitar vuelco bien colocados. 
-Falta iluminación en zona de paso. 
 
-Mejorar protecciones peatonales. 
-Elementos del  andamio con oxidación. 
-Falta iluminación en zona de paso. 
-Falta durmientes de madera. 
-Falta señal informativa de medidas de seguridad. 
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-Zona de acopio ordenada pero no limitada. 
-Falta señal informativa de medidas de seguridad. 
-Acopio de material en bandejas de trabajo. 
-Colocación de durmientes de madera correcta. 
-Mejorar protecciones peatonales. 
-Falta iluminación en zona de paso. 
 
-Falta protecciones peatonales. 
-Falta de epi’s. 
-Falta iluminación en zona de paso. 
-Falta durmientes de madera. 
-Falta señal informativa de medidas de seguridad. 
-Red eléctrica muy cerca de la zona de trabajo. 
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-Falta la colocación de la red en un lateral. 
-Falta señal informativa de medidas de 
seguridad. 
-Falta de epi’s y ropa de trabajo. 
-Colocación de durmientes de madera 
correcta. 
-Mejorar protecciones peatonales. 
-Falta iluminación en zona de paso. 
 
-Falta protecciones peatonales. 
-Buena protección para la caída de objetos. 
-Falta iluminación en zona de paso. 
-Falta durmientes de madera. 
-Falta señal informativa de medidas de seguridad. 
-Bien anclado verticalmente. 
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-Elementos de soporte de 
la guía incorrectos 
-Falta señal informativa de 
medidas de seguridad. 
-Guardar pertenencias 
personales en sitio 
incorrecto. 
-Falta de durmientes de 
madera. 
-Zona de acopio limitada. 
 
-Mejorar protecciones peatonales. 
-Colocación de pescantes correcta. 
-Falta iluminación en zona de paso. 
-Falta durmientes de madera. 
-Falta señal informativa de medidas de seguridad. 
-Buena protección para caída de objetos. 
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-Falta de epi’s. 
-Colocación de pescantes 
correcta. 
-Falta iluminación en zona 
de paso. 
-Falta señal informativa de 
medidas de seguridad. 
-Falta colocación de la red. 
-Falta de epi’s  y ropa de trabajo. 
-Falta de rodapié en la bandeja de trabajo. 
-Falta señal informativa de medidas de seguridad. 
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